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MONICA PARTRIDGE, Nottingham 
POJA VE STULLIJEV A RJECNIKA U VELIKOJ BRIT ANIJI 
Obvezana sam dr . Miju Brleku za svoj interes za Joakima 
Stullija - ili, da budem preciznija - za ideju istrazivanja pi-
tanja: da li je Stullijev rad poznat u Engleskoj . Kao rezultat 
na pitanje koje mi je dr.Brlek postavio o postojanju nekog 
Stullijeva djela u engleskim bibliotekama, mogla sam mu pisati 
da Britanska biblioteka posjeduje Lexicon i Rjecoslozje. To je 
bil o sve sto sam mogla u to vrijeme kazati. Odonda sam pronas-
la neke cinjenice, koje SU dosta zanimljive. 
Primjerci Lexi cona i Rjecoslozja, koji se sada nalaze u 
Britanskoj biblioteci , bili su otkupljeni kao i niz ostalih 
knjiga (kako znamo iz spisa Britanske biblioteke) u Berlinu 
kod njemackog knjizara Adolfa Asera, 15. decembra 1845. i 17 . 
aprila 1847. Ova je cinjenica zanimljiva jer pokazuje da SU te 
knjige bile otkupljene izravno, a ne slucajno. 
Primjerc i Stullijeva Lexicona i Rjecoslozja takoder su 
stigli u biblioteku Sveucilista u Cambridgeu • . Imamo odredene 
informacije kako su te knjige prispjele u Cambridge. Na prvom 
svesku Lexicona nalaze se rijeci "Burleigh House. Sydenham 
Hill. F. Chance. 4 Feb[ruary] 1892". Ispod tih rijeci je do-
dano : "Bequeathed to the University of Cambridge by Frank 
Chance B. A. , M.A. Formerly of Trinity College. 1897. (Ostavlje-. ~ 
ne u nasljedstvo Sveuc i listu u Cambridgeu od Franka Chancea 
B.A, M. A., koji je bio student koledza u Trinityju ! 897)". Na 
omotu je napisano olovkom: "Quaritch prices: Latin - Ital/ian/ 
- Illyr/ ian/ 10 shillings. Ital/ian/ - Illyr/ian/ - Latin (Ra-
re) ,f3 . " Dakle, moze se pretpostaviti da je bilo relativno la-
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ko dobiti u Engleskoj u posljednjem desetlje6u proslog vijeka 
Stullijev Lexicon, dok je naprotiv, sto se tice Rjecoslozja, 
bilo ve6 tesko. To je razumljivo, jer je rjecnik, u kojem j ~ 
pocetna rijec latinska, privlacniji engleskim uceniclina ·od rjec-
nika gdje je pocetna rijec talijanska ili ilirska. 
Frank Chance, koji je kupio te Stullijeve rjecnike, ra-
dio se godine 1825. U Cambridgeu je studirao kao glavni pred-
met hebrejski jezik, a poslije toga medicinu u Kraljevskom ko-
ledzu u Londonu. Sluzio je kao lijecnik sest godina, a godine 
1869. napustio je tu sluzbu. Ipak je zivio 1 dalje u Londonu, 
gdje je kupio veliku ku6u - Burleigh House - u predgradu Londo-
na (Sydenham Hill). Od toga vremena zaneseno se bavi stranim 
jezicima,. osobito hebrejskim. Postao je poznati strucnjak heb-
rejskog jezika 1 clan nacionalnog komiteta za revidiranu verzi-
ju Starog zavjeta. Izmedu ostalog uredio je tumacenje knjige 
Joba i drugih prijevoda. Umro je na francuskoj rivijeri, u Ni-
zi, u sedamdeset tre6oj godini zivota. Prema tome Stullijeve 
je rjecnike kupio samo nekoliko godina prije smrti. Zasto ih 
je kupio? Ocito je da je dosta rnnogo putovao po Evropi. Je li 
kao savrsen lingvist zelio uciti ili barem citati ilirski je-
zik? Da li se zanirnao za Stullijev rjecnik u vezi s teoloskim 
studijarna? Ne znarno. 
Jasan je razlog za kupovanje primjeraka Lexicona i Rjeco-
slozja - koji se sada nalaze u tre6oj engleskoj biblioteci - u 
takozvanoj London Library. London Library nije ih kupila izrav-
no od knjizara, kako su se nabavili prirnjerci u Britanskoj bib-
lioteci, niti ih je dobio kao poklon kao Sveucilisna bibliote-
ka u Cambridgeu. 
Londonska biblioteka je velika posudbena knjiznica, dob-
ro poznata ucenjacima sve do danas. Bila je osnovana u velikoj 
rnjeri kao rezultat energicnog nastojanja Thomasa Carlylea, ko-
ji je bio nezadovoljan prilikarna u Britanskom muzeju, gdje su 
se knjige rnogle citati samo u biblioteci i samo, dakle, u toku 
radnog vremena. MedUtim, bilo je to jedino mjesto u Londonu gdje 
je on rnogao nalaziti naucne knjige koje su mu bile potrebne. 
Prema tome poceo je agitaciju za osnivanje biblioteke koja bi 
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posudivala naucne knjige za citanje kod kuce. Takva biblioteka 
- London Library - bila je osnovana 1841. godine. Godine 1920. 
ta je biblioteka dobila Stullijeve rjecnike - Lexicon i Rjeco-
slozje - u sklopu osobne biblioteke nekoga Thomasa Robinsona 
Alena, koju je London Library kupila. Alen se rodio 1800. godi-
ne kao sin protestantske nonkonformisticne obitelji. Postao je 
velik sabirac knjiga, mnogo je putovao po Evropi, uvijek traze-
ci knjizevna desiderata. Imao je knjizare izmedu ostaloga u Be-
cu, Berlinu i Amsterdamu, koji su mu pomogli da nade potrebne 
knjige. U toku vremena Alen je dosao do zakljucka da bi mu bi-
lo bolje koncentrirati se na jedno podrucje. Odlucio je da sku-
pi teolosku zbirku - zbirka koja bi sluzila posebnim potrebama 
nonkonformisticne sekte protestantske crkve, tzv. metodisti 
(Methodists). Tako je sabrao oko trinaest tisuca knjiga, uklju-
~ujuci Stullijev Lexicon i Rjecoslozje. Ipak, vecina tih knji-
ga (medu njima po svoj prilici Stullijevi rjecnici) lezala je 
upakovana u velikim kosarama u skladistu londonskih dokova, 
jer metodisticka crkva nije imala potrebnih financijskih moguc-
nosti i nije mogla naci prikladno mjesto gdje bi se citaoci 
mogli posluZiti knjigam.a koje je dobila od Alena na poklon. Na 
kraju, Alenova biblioteka bila je otvorena u Londonu, ali nije 
dugo trajala. Godine 1920. sve su te knjige prodane • . Londonska 
biblioteka kupila je Alenovu biblioteku, ukljucujuci i Stulli-
jeve rjecnike, koji se i danas, kao i sve druge knjige ove ve-
like knjiznice, nalaze na otvorenim policama. Sudeci po prasi-
ni koja ih je pokrila kad sam se ja pojavila, rekla bih da je 
rijetko tko zelio od 1920. godine do danas usavrsavati svoje 
znanje ilirskog jezika Stullijeva doba. 
Jedini primjerak Stullijeva Vocabulario, koji sam dosada 
uspjela naci u Engleskoj, bio~ je kupljen zajedno s Lexiconom i 
Rjecoslozjem za Bibliothecu Lindesiana - jednu od najboljih 
privatnih# biblioteka koje su ikada bile izgradene u Velikoj 
Britaniji, cak i u Evropi. Kao obiteljska biblioteka zamislje-
na je tako da sluzi za intelektualne potrebe clanova jedne ve-
like i stare obitelji. Ta obitelj potjece s kraja ~esnaestoga 
vijeka iz mjesta Balcarres u ~kotskoj, gdje je biblioteka bi-
la osnovana. Stoljecima je biblioteka prolazila kroz razne 
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stadije - ponekad je napredovala, ponekad je nazadovala poveza-
na s generacijama te obitelji - dok je nije naslijedio Aleksan-
der, dvadeset peti grof Crawford, poznat kao Lord Lindsay. ~o­
dio se 1812. godine i poceo je skupljati knjige vec ~ ranoj 
mladosti, kad mu je bilo deset godina, i nastavio je to cijelo-
ga zivota. Sretna okolnost je bila ta da je zivio u vrijeme na-
kon francuske revolucije i napoleonskih ratova, kada su se ri-
jetke knjige mnogo lakse nabavljale. Jos kao mlad covjek Lord 
Lindsay je objasnio svojoj majci: "Ja ne nabavljam divotna iz-
danja, vec one knjige kojima se mogu sluziti i koje mogu kon-
sultirati. Lijepo uvezane knjige i posebna izdanja korisna su 
na svoj nacin, ali ja zelim izraditi biblioteku za citanje. Na-
sa je zasada odlicna, ali cu je ja uciniti super odlicnom!" I 
to je ucinio. Kasnije je rekao jednom svom prijatelju: "Moje 
skupljanje ima prakticnu korist. Htio bih nabaviti najbolja iz-
danja najboljih knjiga iz svih podrucja literature - britanske 
i strane. Jane trazim prva izdanja i rijetke knjige ••• Ja ze-
lim da Bibliotheca Lindesiana bude kolekcija knjiga koje mogu 
citati 1 konsultirati - ja i moji prijatelji - Lindesii et 
amicorum." Kasnije je Lord Lindsay po~eo skupljati stare ruko-
pise i rijetka izdanja, ali nikada nije napustio svoju staru 
misao da skuplja samo po izboru i, kako je on rekao, "samo 
knjige odlicne po sadrzaju". 
Takva je bila biblioteka u kojoj su se nasli rjecnici 
Joakima Stullija. 
Ne iznenaduje da je Lord Lindsay sam postao poznat bib-
liograf - zapoceo je katalogiziranje svih tiskanih knjiga koje 
su se nalazile u Bibliotheci Lindesiani. Taj je zadatak dovr-
sio njegov sin uz pomoc ne samo jednog bibliotekara vec i sest 
pomocnih bibliotekara. Katalog je bio objavljen 1910. godine. 
U cetvrtom svesku zabiljezena su Stullijeva djela: Lexicon, 
Rjecoslozje i Vocabulario. Iz korespondencije u arhivu obite-
lji Lindsay izlazi da je te knjige kupio londonski knjizar 
Quaritch u Njemackoj. Dosada nisam uspjela naci gdje se sada 
nalaze te Stullijeve knjige. _Nazalost, mnoge knjige koje je 
Lord Lindsay tako brizljivo i mudro skupljao, prodane su kra-
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jem pro§loga vijeka kad je obitelj do§la u financijske te§koce. 
Moguce je da su se Stullijeva djela nalazila medu knjigama ko-
je nisu bile prodane. Sigurna sam da ce se to moci prije ili 
kasnije provjeriti. Gdje god se one sada nalaze, sigurna sam da 
jo§ nose zig Bibliotheca Lindesiana. 
Uspjeh i veselje s kojim sam dosada trazila primjerke 
Stullijevih djela dovode me do zakljucka da moraju postojati 
jo§ i drugi primjerci, koji cekaju da ih se otkrije. Ipak, ci-
njenica da se njegova djela nalaa:e u cetiri tako vazne zbirke, 
dopusta da zakljucimo da su se rjecnici Joakima Stullija (i 
ilirski jezik zastupljen u njima) smatrali makar na periferiji 
Evrope vaznim knjigama. 
U drugoj polovini pro§log stoljeca najbolji engleski pro-
davaci knjiga stavljali su Stullija u red s Karadzicem i Dani-
cicem. u Trubnerovu vodicu za studente i knjizare (A Guide for 
Students and Booksellers) za godinu 1882. nalazimo Stullijev 
Lexicon, registriran zajedno s rjecnicima Danicica, ~uleka i 
Karadzica. 
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